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HONORS 
D A Y 
CONVOCATION 
ILLINOIS WESLEYA N UNIVERSITY 
WEDNESDAY, MAY 6, 1987 
Dr. John L. Clark 
University Professor of 
English and Drama 
Dr. John L. Clark joined the Wesley an faculty in 1970 as Dean of the University and as 
a member of the faculty of the Drama Department. He served as Dean of the University 
until 1976, when he devoted his career solely to teaching and became University Professor 
of English and Drama. He had previously held positions at Sonoma State College in Rohnert 
Park, California, and at San Francisco State College. He also taught at Beloit College in 
Beloit, Wisconsin, the University of Buffalo, New York, and Stanford University. 
Clark held several posts at both Sonoma State College and at San Francisco State College. 
He served as Dean of Faculty and Dean of Graduate Studies at Sonoma State College, where 
qe was also responsible for the development of an Ethnic Studies Program and participated 
in the development of Robert Maynard Hutchins cluster college. 
At San Francisco State College, Clark served on the Executive Committee of the Academic 
Senate. He was Chairman of the Department of Drama and Professor of Drama and also 
served in various capacities in the English Department, including Professor of English and 
co-ordinator of the freshman English program. 
An original member of the Actors Workshop in San Francisco, Clark was partly responsible 
for the development of the Lincoln Center Repertory Theater in New York. 
From 1961-62, he was a Fulbright lecturer in English at the University of Damascus, Syria. 
Clark's publications include "Educational Dramatics in Nineteenth Century Colleges," in 
Karl Wallace, et ai, History of Speech Education in America, and articles and book reviews 
in Etc. , A Journal of General Semantics; Educational Journal; and San Francisco Chronicle. 
He was educated at the University of Wisconsin and received his Ph.D. from Stanford 
University. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Paul A. Galloway, Senior Class President 
Organ Prelude ............................................... Jeff Alan Havens, organist 
Prelude in D major, BWV 532 .................................... 1. S. Bach 
Processional ................................................. Jeff Alan Havens, organist 
"Now Thank We All Our God" 
(adapted from Cantata 79) ...................................... 1. S. Bach 
Invocation ................................................................ Amy L. Gearhart 
Presentation of Speaker ..................................... President Wayne Anderson 
"Something to Believe In: II" ............................................ John L. Clark 
Phi Kappa Phi Recognition 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
W here'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
W hen college days are fully past and gone, 
W hile life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
University Professor of 
English and Drama 
J. Robert Hippensteele 
Benediction ................................................................ Cathy A. Hoeft 
Recessional/Postlude ........................................... John L. Clark, organist 
Symphonie V: Toccata ................................ Charles-Marie Widor 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Kathryn L. W itt 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
Denise Y. Lent 
Jaime H. Lee 
Paul A. Funk Foundation 
Kirsten A. Weingartner 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Sharon L. Gottshall 
Joe Pat and Frances Jane (McCall) 
Knight Scholarship 
Ellen L. Riley 
Theodore Presser Foundation Scholarship 
Connie B. Tatum 
NURSING 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarship 
Susan D. W ilson 
Frances Alikonis Award 
Kathryn J. Weber 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Lori B. Bergwall 
Alumni Association of the Brokaw 
Hospital School for Nurses Scholarship 
Melinda J. Spear 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Brett D. Johnson 
Managerial Performance 
Christopher S. Kennedy 
Sheila L. Lorton 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Daniel G. Moore 
POETRY 
Arthur William Hinners Poetry Prize 
presented hy The Academy of American 
Poets 
James M. Lewis 
Honorable Mention Awards 
Linda E. Heal 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in International 
Affairs 
Mack A. Bradley 
Mary E. Cummings 
Chet A. Price 
BUSINESS 
Wall Street Journal Student Achievement 
Award 
Bartley A. Troyer 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Bartley A. Troyer 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Linda K. Voigt 
Central Chapter of Illinois CPA Society 
Scholarship 
David B. Suchomski 
INSURANCE 
Risk Insurance Management Society 
Scholarship 
Christine E. Deeters 
Jacqueline M. Blust 
Central Illinois Chapter of CPCU 
Sheri M. Ott 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Patricia K. Brown 
Betsy J. Dean 
Jane E. Ewing 
Brent E. Merritt 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Beckalyn Arick 
Wendy L. Billings 
Jane L. Chadesh 
Stephanie K. Feely 
Kelly D. Flemming 
Lisa C. Hayden 
Jeffrey C. Honnold 
Timothy J. Lambert 
Randall W. Larson 
Kelly J. Luckey 
Kevin H. Luebchow 
Cindy L. Maravich 
Christopher N. Miles 
Laura E. Mojonnier 
Kirstin L. Rajala 
Karen E. Reed 
Sandra D. Rhoads 
Jennifer L. Rogier 
Jacqueline L. Sharer 
Janet M. Snow 
Donna M. Vocu 
W illiam A. W hite 
Sophomores 
Steven P. Benscoter 
Kris A. Erickson 
Kristin K. Nyman 
James P. Tucker 
Kathryn J. Weber 
Juniors 
Cynthia L. Ellison 
Sheryl L. Swartz 
Seniors 
Steven J. Gedde 
Peter D. Haas 
Lisa M. Pabst 
Peter R. Wells 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION for 
participation in national fellowship 
competition 
Debra L. Graham 
ALPHA LAMBDA DELTA NATIONAL 
BOOK AWARD 
Lisa M. Pabst 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-Laura B. Brown 
Moms' Day-Susan L. Bridgewater 
Dads' Day-Debra L. Graham 
Siblings' Day-Kathleen A. McDonald 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Eric J. Bridges 
Cross Country-Kirk E. Wescom 
Football-Defense-David M. Buck 
Kenneth R. Grawe 
Football-Offense-Kenneth O. Anderson 
Team Captains 
Basketball-Eric J. Bridges 
Keith D. Luechtefeld 
Cross Country--Gregory L. Bennett 
Football-Daniel L. Bixby 
David M. Buck 
Track-David E. Anderson 
Gregory L. Bennett 
Baseball-Michael A. Simeur 
Brian D. Metz 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Volleyball 
Co-Captains-Susan E. Werdes 
Susan M. Zilewicz 
Most Valuable Player-Susan E. Werdes 
Most Improved Player-Michelle L. Brown 
Basketball 
Co-Captains-Michelle A. Blair 
Ann M. Considine 
Most Valuable Player-Ann M. Considine 
Most Improved Player-Mary M. Valitchka 
Tennis 
Captain-Julie A. Weidner 
Most Valuable Player-Julie A. Weidner 
Most Improved Player-Michele K. Kujoth 
Softball 
Captains-Michelle A. Blair 
Amy J. Morgan 
'frack 
Captains-Elaine R. Hill 
Lisa M. Subar 
STUDENT SENATE 
President-Jill M. Volk 
V ice-President-Bradley J. Weber 
Secretary-Susan R. Reschetz 
Treasurer-Debra K. Hueneburg 
MEDIA 
Argus Editor-Brett D. Johnson 
Wesleyana Editor-Sheila L. Lorton 
W ESN Manager-Christopher S. Kennedy 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama-Performance 
W illiam G. Gabelhausen 
Mariann Mayberry 
T imothy D. Sullens 
Frank C. V lastnik 
Music Theatre-Production 
Gerald C. Gore 
Music-Honor Recitalists 
Shawna N. Cornwell-Oboe 
Otto A. T hierbach-Trombone 
OTHER AWARDS 
Peoples Bank Scholarships 
T homas E. Bigger 
Karen E. Dunbar 
Rhonda M. Miller 
Edward B. Rust Fellow 
Cynthia L. Ellison 
HONORARIES 
ALPHA KAPPA DELTA 
National sociology honor 
society 
Karen A. Casey 
Susan J. Finerty 
Christine A. Freitag 
Patrick J. Gaik 
Julie A. Poltawsky 
Christine A. Watt 
Melanie K. Wooden 
ALPHA LAMBDA DELTA ALPHA MU GAMMA Amy C. Wells 
National scholastic honorary National foreign language Karen M. W ilcox 
society for freshman women honorary Lisa R. W ilkinson 
Beckalyn Arick Dynee P. Balleza ALPHA TAU DELTA 
Jana S. Banta Timothy S. Breen National professional 
Elizabeth A. Betts DeAnna J. Brown nursing fraternity 
Wendy L. Billings Raymond L. Butler Katherine L. Akers 
Jane L. Chadesh Jill H. Cathers M. Jeanine Alberts 
Cynthia L. Cooke Colleen K. Colby Sarah A. Allen 
Cheryl L. Delk Diane L. DeConinck Deena K. Baumgartner 
Stephanie K. Feely Amy A. Derks Lori B. Bergwall 
Mary K. Flannery Steven J. Gedde Juliene M. Bigliazzi 
Kelly D. Flemming Julie L. Haab Susan A. Blanchard 
Lisa C. Hayden Angela B. Hall Julie A. Blazis 
Kathryn A. Herrmann Kimberly A. Hamann Kathy J. Boster 
Celeste K. Hill Christina L. Hatcher Susan L. Bridgewater 
Martha L. Janes Laura B. Hayden Susan M. Chandler 
Kelly N. Kalus Kimberley A. Hollender Kristin R. Clark 
Gail A. Kirwan Laurie D. Hoover Ellen M. Crist 
Lisa A. Krahn Deno C. Karegeannes Dianna M. Dang 
Deborah D. Leach Scott A. Kruse Lana S. Davis 
Cindy L. Maravich Gregory K. Kujoth Betsy J. Dean 
Debra L. Markham Linda K. Lueck Brenda S. Deckert 
Rachel E. Maurer Heather E. MacDonald Victoria L. Dolan 
Andrea K. Maushard Angie M. Malicdem Michele R. Doty 
Dawn M. McKibben Mary H. Martinez Julie F. Dunbar 
Denise E. Mohney Rhonda J. Miller Christine F. Dyke 
Laura E. Mojonnier David B. Montgomery Lea S. Elder 
Theresa M. Prokopek Heidi R. Mueller Karen L. Eyrich 
Kirstin L. Rajala Scott A. Murkin Susan C. Fransen 
Karen E. Reed Le My Ngo Lori K. Frey 
Suzanne M. Reynolds Kristin K. Nyman Bonnie D. Gerstung 
Sandra D. Rhoads Kimberly A. Perz Kristen R. Henkhaus 
Daria M. Roche Lisa M. Powell Theresa L. Hubbard 
Jennifer L. Rogier Kerry L. Rock Dawn M. Kasella 
Jennifer R. Ruth Lisa A. Schmidt Beth S. Kneedy 
Lisa A. Salm Heather C. Scott Kathy L. Lewis 
Elizabeth L. Sanders Patrick D. Seaton Lisa A. Lindemann 
Anne <;:. Saputo Ann E. Sire Lisa A. Luttrell 
Faith E. Setchell Judith E. Smyth Theresa M. Lyons 
Jacqueline L. Sharer Gale W. Starkey Andrea K. Maushard 
Nancy A. Simon Paula J. Starkey Tracy L. Niles 
Mary E. Sluiter Sheila R. Starkey Nancy A. Nullmeyer 
Janet M. Snow Robert Scott Stewart Jennifer F. Payden 
Sarah B. Speciale Jamie L. Struif Linda K. Postin 
Lisa M. Subar Douglas E. Swanson Dee A. Rentmeister 
Claudia B. Svoboda James L. Timm Melinda J. Spear 
Brenda S. Teske Chris D. Togliatti Karen S. Stinde 
Jodi S. Thompson Karen B. Toohill Laura L. Taylor 
Mary M. Valitchka Bartley A. Troyer Gail M. Toepfer 
Donna M. Vocu Rebecca L. Turek Cheryl L. Wallace 
Dawn N. Wahler Amy J. Vanderzyl Kathryn J. Weber 
Melissa A. Wilcox Renee A. Weber Eileen M. Wegrzyn 
Susan D. W ilson Stacey A. W illiams 
BETA BETA BETA Christopher S. Kennedy Chris C. McCulloch 
National honorary for Heidi J. Miller Stefanie A. McGraw 
biology majors Scott A. Murkin Debra M. Miller 
Michael A. Bryson Chet A. Price Lynn M. Parker 
Shawn F. Hohulin Susan R. Reschetz Michael J. Querio 
Kimberley A. Hollender Karl M. Smith Barbara T. Rettich 
Daniel K. Jamsa Gregory M. Tejeda Helen R. Schaeffer 
Kimberly S. Klomhaus Martina L. W ilson Lisa A. Schmidt 
Bradley S. Kurtz GREEN MEDALLION Ann E. Sire 
Stephen N. Larson Local activities honorary Karen S. Stinde 
Tracy L. Little for sophomores Amy J. Vanderzyl 
Doug M. Long Steven P. Benscoter Lorna J. Wagner 
Corrine K. Lutz Kathleen A. Blattner Amy C. Wells 
Kristin K. Nyman Andrette M. Brown PHI ALPHA THETA 
Desiree M. Quizon Kevin E. Brown National history honorary 
Dawn M. Raymond Michael A. Bryson Kurt P. Bergland Niccole A. Sandner Christopher L. Campbell Todd E. Bugg Kathleen M. Sharp Lori J. Davis Patrick N. Palmer Gerald P. Smith Stephanie R. Deuel Randall R. Schleeter Sheryl L. Swartz Laurie A. Harmon Peter R. Wells James P. Tucker Lana G. Hart PHI ETA SIGMA EGAS Kristen R. Henkhaus National scholastic honorary Local activities honorary J. Heather Higgs for freshman men for senior women Shawn F. Hohulin John G. Aird Katherine D. Baffes Jennifer K. Keneipp James R. Antonicic Lori B. Bergwall Doug M. Long Jeffery W. Baur Julie A. Conrads Andrea K. Maushard Royal M. Becker Amy L. Gearhart Sue E. Puyear Steven P. Benscoter Christina L. Hatcher Jennifer R. Ruth James A. Caccitolo Pamela J. Lannom Rebecca L. Schaffer Peter J. Dederich Kristin E. Lennox Trisha L. Warner Klaus A. Dietz Victoria A. Lewis Laura L. Weatherford Christopher L. Exstrom Kathleen A. McDonald Cynthia L. Weaver Eric S. Gardner Debra M. Miller Dan L. Webb James D. Hinton Quyen H. Ngo Renee A. Weber Mark J. Hisler Tracy L. Niles Craig L. Zirbel Kevin A. Klockenga Margaret A. Patrick KAPPA DELTA PI Stephen N. Larson Diana L. Randlett National honorary for David V. Lenihan Dawn M. Raymond junior and senior education Kevin H. Luebchow Elizabeth E. Rotz majors Mark A. Massa Helen R. Schaeffer 
Kirsten E. Bach Robert John Maxwell Jo Marie R. Schiro 
Raymond L. Butler Sean M. McCreary Cynthia J. Stephenson 
Dawn M. Carlson T homas C. Meier Karen S. Strampp 
Lori L. Chanay Christopher N. Miles Karen M. Watson 
Julie A. Conrads Daniel G. Moore 
GAMMA UPSILON Amy A. Derks Scot D. New 
National student Leanne C. Diers Andrew C. Porter 
publications honorary Renee J. Drozdowski Jonathan C. Putnam 
Kurt P. Bergland Jane E. Ewing Ronald D. Rose 
Jack Arlen Bowyer Jennifer L. Hearon Bryan D. Sands 
Kimberly R. Foster Linda M. May David R. Sherwood 
Kelly J. Gaskins Kathleen L. McConaghy Joseph G. Sramek 
Brett D. Johnson 
Todd L. T horstenson Connie B. Tatum OUTSTANDING SENIORS 
Dan L. Webb James L. Timm David E. Anderson 
Paul T. W hitcombe Bartley A. Troyer Todd M. Bayer 
W illiam W. W hite Rebecca L. Turek Shawna N. Cornwell 
PHIGAMMANU Linda K. Voigt Dominique A. Didier Peter R. Wells W illiam G. Gabelhausen, Jr. 
National professional Melanie K. Wooden Steven J. Gedde 
fraternity in business PI KAPPA LAMBDA Debra L. Graham 
Kenneth O. Anderson National music honor Eric D. Harding 
Kimberly A. Bishop society Linda E. Heal 
John F. Clarke Laurie D. Hoover 
Katherine L. Krier Daphne S. Dexter Don C. Lamb 
Larry A. Lessen Linda M. May Penny A. Maas 
Sheri M. Ott Debra M. Miller Brian D. Metz 
Mary T herese B. Siwicki Michael J. Querio Lisa M. Pabst 
Robert D. Tricarico, Jr. Connie B. Tatum Julie A. Poltawsky 
Nancy L. Valone PSI CHI Lisa A. Schmidt 
PHI KAPPA PHI National honorary for Jeffrey C. Stone 
National scholastic psychology Douglas E. Swanson 
honorary for juniors and Cynthia A. Boss Rebecca L. Turek 
seniors Colleen K. Colby Peter R. Wells 
Craig F. Amburgey Kristen E. Davis 
Kirsten E. Bach Donald S. Dungan 
Todd M. Bayer Laura J. Ebeling 
Rodric J. Bell Cynthia L. Ellison 
Lori B. Bergwall Kevin A. Hineline 
Laura B. Brown Kathryn N. Kates 
Christopher A. Carter Terrence P. Kinn 
Daphne S. Dexter Kristin E. Lennox 
Dominique A. Didier Deanna M. Leonard 
Stefanie E. Dooley Linda K. Lueck 
Cynthia L. Ellison Rebecca L. Schaffer 
Lori K. Frey Maria C. Schwendinger 
Steven J. Gedde Jeffrey C. Stone 
David R. Gee Karen M. Watson 
Debra L. Graham Karen M. W ilcox 
Peter D. Haas THETA PI CHAPTER OF 
Angela B. Hall SIGMA THETA TAU 
Eric D. Harding International honor society 
Linda E. Heal for nursing 
Laurie D. Hoover Lori B. Bergwall 
Kathryn N. Kates Kathy E. Duffey 
Don C. Lamb Julie F. Dunbar 
Pamela J. Lannom Christine F. Dyke 
Rebecca M. McRaven Susan C. Fransen 
Brian D. Metz Lori K. Frey 
Diann L. Nelson Kathy L. Lewis 
Lisa M. Pabst Lisa M. Pabst 
Julie A. Poltawsky Melinda J. Spear 
Michael J. Querio Karen S. Stinde 
Dawn M. Raymond Tamara L. Weidhuner 
Sally A. Sampson 
Steve K. Struck 
